




Valencia, 18 de julio de 2011 
 
 




El rector de la Universitat Politècnica de Valencia, Juan Juliá, y Joaquín 
Sapena, presidente de la asociación valenciana Fontilles, dedicada a la lucha 
contra la lepra, han firmado hoy un convenio marco con el que ambas 
instituciones inician su colaboración conjunta en acciones de formación e 
investigación y en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. 
Dichas actividades se desarrollarán dentro de aquellas áreas de carácter social 
y solidario que son de interés común para ambas entidades, y que permitan la 
mejor realización de los fines de la Asociación Fontilles. 

 
Fontilles, institución sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de cien 
años contra la lepra y sus consecuencias y otras enfermedades relacionadas 
con la pobreza, tiene entre sus objetivos primordiales, la atención integral a los 
enfermos de lepra, procurando su curación, recuperación y reinserción en la 
sociedad y también la atención integral de aquellas personas que por razón de 
su enfermedad, o por cualquier otra circunstancia, sufren marginación social. 
 
Con la firma de este acuerdo, ambas entidades profundizarán en la formación y 
el desarrollo de investigaciones relacionadas con este fin y colaborarán en la 
promoción de Seminarios y Cursos que serán impartidos por profesorado 
especializado en la materia y que versarán sobre temas de interés para 
Fontilles y la UPV. 
 
El convenio marco, rubricado esta mañana, tiene una duración de cuatro años, 
prorrogables por períodos iguales por acuerdo expreso de ambas partes. Las 














València, 18 de juliol de 2011 
 
 
La Politècnica col·laborarà amb l'associació 





El rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá, i Joaquín 
Sapena, president de l'associació valenciana Fontilles, dedicada a la lluita 
contra la lepra, han signat avui un conveni marc amb el qual ambdues 
institucions inicien la seva col·laboració conjunta en accions de formació i 
investigació i en l'àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament. 
Aquestes activitats es desenvoluparan dintre d'aquelles àrees de caràcter 
social i solidari que són d'interès comú per a ambdues entitats, i que permetin 
la millor realització de les fins de l'Associació Fontilles.  

 
Fontilles es institució sense ànim de lucre que treballa des de fa més de cent 
anys contra la lepra i les seves conseqüències i altres malalties relacionades 
amb la pobresa, té entre els seus objectius primordials, l'atenció integral als 
malalts de lepra, procurant la seva curació, recuperació i reinserció en la 
societat i també l'atenció integral d'aquelles persones que per raó de la seva 




Amb la signatura d'aquest acord, ambdues entitats aprofundiran en la formació 
i el desenvolupament d'investigacions relacionades a aquest efecte i 
col·laboraran en la promoció de seminaris i cursos que seran impartits per 
professorat especialitzat en la matèria i que versaran sobre temes d'interès 
para Fontilles i la UPV.  
 
 
El conveni marc té una durada de quatre anys, prorrogables per similars períod 
per acord exprés d'ambdues parts. Les actuacions derivades del citat acord 
seran formalitzades amb convenis específics. 
